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La corrupción es un tema de preocupación que ha trascendido en el mundo; en Colombia 
se han presentado varios casos que han afectado a la sociedad de diferentes formas y que han 
obligado al gobierno a estudiar posibles causas, buscar soluciones a éste problema y así dictar 
normas que endurezcan las penas y sanciones para los ciudadanos involucrados en éstos hechos 
en que los asaltos a los dineros del Estado, sobornos, tráfico de influencias, malversación de 
fondos entre otras prácticas corruptas son recurrentes; el proceso 8000, el descalfo a la DIAN, 
Agro Ingreso Seguro, Interbolsa, Odebrecht, Saludcoop, el carrusel de la contratación, el fiscal 
anticorrupción, son solo algunos de los casos que han dejado al descubierto las operaciones 
fraudulentas de los profesionales y personas del común. 
El presente trabajo se estructuró en tres partes.  La primera corresponde a los aspectos 
generales de la investigación con el fin de plantear el problema que dio origen al mismo.  La 
segunda parte corresponde a los marcos de referencia que han permitido centrar el trabajo de 
investigación; específicamente se trabajaron el marco teórico, marco conceptual y el marco legal 
de la Contaduría Pública.  La tercera parte corresponde al desarrollo de los capítulos 4 al 7 en 
donde se conceptualizó la ética profesional como una parte fundamental para el desempeño de 
las actividades de los profesionales, asimismo se identificaron los principios fundamentales que 
rigen al profesional contable en su comportamiento y se determinaron algunas causas que han 
llevado a que en Colombia el problema de la corrupción sea generalizado; por último, se realizó  
análisis al caso de corrupción al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales 







Descripción de la situación problema:  
     La corrupción no es un tema desconocido para nadie, debido a que muy a menudo 
salen a la luz pública diferentes casos en los que éste fenómeno es el protagonista en todos los 
niveles sociales, culturales, económicos y políticos en los que se desenvuelven las personas a 
diario.  La corrupción hiere y perjudica no solo a quienes estén en torno al mismo fenómeno, 
sino a toda una comunidad y al país, debido a las pérdidas que genera y el detrimento de los 
patrimonios sociales y culturales que adicionalmente produce sentimientos de desconfianza, 
impotencia y hasta cadenas de comportamientos similares, volviéndose un círculo vicioso 
generador de pobreza y de desigualdad. 
Colombia no es ajena a este fenómeno, como muchos otros países en el mundo, también 
se enfrenta a este flagelo; curiosamente los entes encargados de velar por la justicia, 
transparencia y equidad y en algunos casos de imponer sanciones a los involucrados en actos 
ilícitos e ilegales, están implicados en los casos de corrupción; esto hace que las personas sientan 
sensación de impunidad frente a aquellas entidades y profesionales de las diferentes áreas que 
trabajan por y para la comunidad e infortunadamente dentro de ellos se encuentran los 
profesionales contables. 
En el país, el Contador Público es quien mediante la acreditación profesional respectiva y 
de acuerdo a lo establecido por la Ley 43 de 1990, da fe pública de las operaciones y registros 
dentro de una empresa y da garantía de que se llevan a cabo con total transparencia y de 
conformidad con las normas establecidas para tal fin.  No obstante lo anterior, esta profesión 
también se ha visto afectada por casos de corrupción, según el profesor Francisco Laporta (1997) 
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la causa inevitable de la corrupción es la conducta deshonesta del actor público y se da única y 
exclusivamente porque un individuo, sea cual sea su entorno, toma la decisión de realizar una 
acción determinada, así mismo, dice el profesor Laporta, que en todo caso la mejora del sistema 
o la consecución del antídoto, tendrá mucha más fuerza si se presenta desde el interior del 
individuo conseguido a través de la educación, convicciones, valores, etc.; y no solamente desde 
lo externo e impositivo como las leyes, normas o códigos utilizadas como herramientas que 
regulan las profesiones y en sí el comportamiento humano. 
Estas herramientas que se implementan, se pueden considerar como mecanismos de 
control, con las cuales se busca minimizar los riesgos y proteger del problema de la corrupción a 
los usuarios, los patrimonios y los administradores de la información financiera.  Teniendo en 
cuenta las evidencias se podría decir que no han sido efectivos para enfrentar este flagelo social, 
ya que las malas prácticas van en aumento en el país y en el mundo.  Todo lo anterior motiva a 
los autores de este trabajo a estudiar el caso de los contadores públicos que han participado en 
actos de corrupción, que han afectado todos los niveles económicos, sociales y estructurales de la 
sociedad colombiana y a estudiar el por qué las herramientas de control internas (valores, 
educación, ética, etc.) de las que habla el profesor Laporta, deberían ser más relevantes que las 
externas, que se considera tampoco están siendo importantes en la formación personal y menos 
en la profesional.  
Las herramientas de control externo a los individuos (leyes, normas, códigos, etc.) a los 
que se refiere el autor, que se implementan en Colombia y con las cuales se busca minimizar este 
problema, no han sido suficientes para enfrentar la corrupción y dar castigos ejemplares a 
quienes la cometen.  Por el contrario, estas malas prácticas van en aumento en el país; como es el 
caso de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) que se vio gravemente 
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implicada en un fraude durante el año 2008 hasta el 2011, involucrando a profesionales de todas 
las áreas, internos y externos a la institución; para este trabajo se tomaron con mayor énfasis los 
contadores públicos involucrados. 
En estos casos en los que se han visto implicados los contadores, no se actuó de forma 
ética en la lucha contra la corrupción desde el desarrollo de la profesión y es esta situación y 
frente a los principios éticos establecidos en Colombia, la que lleva a plantear la siguiente 
pregunta de investigación. 
 
Formulación del problema.   
 







 Identificar algunas causas que han generado la corrupción en Colombia, así como el 
desempeño de los contadores públicos en el desarrollo de sus actividades profesionales frente a 







 Conceptualizar la ética profesional como base fundamental del comportamiento 
del contador. 
 Identificar los principios que rigen la conducta del contador público en Colombia. 
 Determinar algunas causas de la corrupción en Colombia. 
 Analizar en un caso de corrupción, las conductas de los contadores públicos y los 
principios de ética infringidos. 
 
Beneficiarios de la información.   
Cuando se propone este tema y para efectos de este trabajo, se clasifican en dos los tipos 
de beneficiarios: primarios y secundarios.  Los beneficiarios primarios son los contadores 
públicos, por ser los directos responsables de las empresas en temas relacionados con el ejercicio 
profesional, principalmente en casos financieros, tributarios y en algunos casos, legales.  De este 
modo el Contador Público contribuye al crecimiento de las compañías colombianas y por tal 
motivo debe ser el reflejo ético e integral de ésta profesión. 
El resultado esperado es incentivar la creación de conciencia en los profesionales 
contables actuales y aquellos que están en proceso de formación, para que pongan en práctica los 
conocimientos adquiridos a lo largo de la formación académica y de la experiencia obtenida en 
beneficio de la sociedad colombiana. 
Los beneficiarios secundarios son los clientes, proveedores, empleados, directivos y las 
entidades estatales en las que el contador ejerce funciones de gestión contable, de inspección, 
vigilancia y control.  Por ejemplo, en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, en donde 
la mayoría de los funcionarios son contadores públicos, debería mantener el mismo 
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comportamiento en el desarrollo de sus actividades profesionales dentro de ésta entidad, como 
también en una entidad privada, donde la confianza está puesta en el trabajo del contador. 
En el mundo entero se presenta la misma preocupación frente al estudio de los 
comportamientos inadecuados y hasta fraudulentos de los profesionales llegando a cometer actos 
de corrupción; Rafael Ballen, define la corrupción como “el acto ilegal, ilícito e ilegítimo por 
medio del cual una persona al servicio o no del Estado, busca obtener un resultado o una decisión 
que le satisfaga ambiciones económicas o políticas.” (PrenSmart S.A.C., 2009).  La corrupción 
es un problema que ha dejado de ser local, para convertirse en un problema universal complicado 
que encierra lo social, económico y político y que ha existido a través de la historia en todas las 
comunidades y culturas, en todos los niveles, estratos socioeconómicos y tipos de entidades 
públicas o privadas. 
En los últimos años han salido a la luz pública escándalos de corrupción que desacreditan 
la imagen de las empresas, de sus administradores y entes de control generando desconfianza en 
dichas entidades y en la sociedad en general. 
La Real Academia Española, en el diccionario de la Lengua Española dice que la 
corrupción es “en las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la 
utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de 
sus gestores.” (Real Academia Española, 2014).  Este trabajo parte de la necesidad de conocer si 
los contadores públicos y los auditores tienen o no participación y responsabilidad en todo el 





Por lo anterior, los autores de este trabajo se proponen crear conciencia en los lectores, de 
la importancia de la puesta en práctica, en el desarrollo de todas sus actividades diarias, de una 
disciplina casi olvidada como lo es la ética profesional, para hacerle frente al azote de la 
corrupción por la que atraviesa el país y contribuir a unas prácticas dentro de la profesión 




Tipo de investigación 
 Este trabajo se desarrolló como una investigación explicativa, usando para estas 
diferentes normas como la Ley 43 de 1990, el Código de Ética Profesional de la Contabilidad – 
IFAC, elaborado por el Consejo de Normas Internacionales de Ética para Contadores; además, 
libros, recursos de internet, artículos, otros trabajos escritos sobre el tema que proporcionen 
experiencias, conceptos de ideas. 
 
 Diseño metodológico 
El trabajo se adelantó bajo investigación explicativa, la cual, según Fidias G. Arias, se 
encarga de buscar el porqué de los hechos mediante el establecimiento de relaciones causa-
efecto.  Se pretende conceptuar y definir la relevancia de cada uno de los términos relativos al 
tema propuesto y así alcanzar cada uno de los objetivos específicos planteados, así como conocer 
el desempeño, comportamiento y actitudes que toma el Contador Público frente a la problemática 
de la corrupción que se está presentando en Colombia. 
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     Teniendo en cuenta cada uno de los objetivos que se han planteado, serán utilizados 
los métodos básicos de investigación deductivo y sintético, ajustándose a la necesidad que cada 
uno de los capítulos del trabajo de investigación requiera o a medida que se disponga de 
información para utilizar el método que mejor convenga. 
     Para Gómez (2012) el método deductivo “es el procedimiento racional que va de lo 
general a lo particular.  Posee la característica de que las conclusiones de la educación son 
verdaderas, si las premisas de las que se originan también lo son.  Por lo tanto, todo pensamiento 
deductivo nos conduce de lo general a lo particular.  De este modo, si un fenómeno se ha 
comprobado para un determinado conjunto de personas, se puede inferir que tal fenómeno se 
aplica a uno de estos individuos” (Gómez, 2012). 
 El método deductivo en este trabajo, permitirá a los participantes a partir de entrevistas y 
publicaciones realizadas por los diferentes medios de comunicación colombianos, encuestas 
llevadas a cabo por diferentes entes como Transparencia Internacional, entidad no gubernamental 
que promueve medidas contra crímenes de corrupción a nivel mundial, Transparencia por 
Colombia que hace parte de Transparencia Internacional, la Corporación Latinobarómetro por 
medio de sus informes y estudios de opinión, entre otras, identificar comportamientos, 
pensamientos y percepciones sobre la corrupción al interior del país y frente al resto del mundo. 
Dice Gómez (2012) también, que “el principal objetivo del método sintético es lograr una 
síntesis de lo investigado; por lo tanto, posee un carácter progresivo, intenta formar una teoría 
para unificar los diversos elementos del fenómeno estudiado; a su vez, el método sintético es un 
proceso de razonamiento que reconstruye un todo, considerando lo realizado en el método 
analítico.  Sin duda, este método permite comprender la esencia y la naturaleza del fenómeno 
estudiado” (Gómez, 2012).  Al hacer uso del método sintético, se busca profundizar en cada uno 
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de los capítulos y temas, que permita generar ideas y conocimientos y así contribuir al 
cumplimiento del objetivo general propuesto.  
 
Campo de investigación 
 Éste trabajo se desarrolla en el campo contable - tributario, área de ética profesional y 
como objeto los comportamientos de los funcionarios en su calidad de factores de activa y 
directa participación social como agentes generadores de confianza pública, como dice Adela 
Cortina “un buen profesional tiene que tener cualidades para su profesión, una oportunidad para 
ponerlas en práctica y proporcionar un bien a la sociedad compitiendo consigo mismo para sacar 





Marcos de Referencia 
Marco Teórico 
Teniendo en cuenta lo planteado anteriormente y de acuerdo a Hernández, Fernández y 
Baptista el marco teórico es “analizar y exponer aquellas teorías, enfoques teóricos, 
investigaciones y antecedentes para la focalización del estudio” (Hernández, Fernández, & 
Baptista, 2014), a continuación se presentan diferentes autores y definiciones de ética, se 
comparan con las normas vigentes en Colombia en el momento que se cometieron los delitos que 
afectaron a la DIAN y los contribuyentes, principalmente entre los años 2008 a 2011. 
Tabla 1. Postulados sobre ética. 
 
Fuente: elaboración propia con base en la clase de Ética Profesional cursada durante el primer semestre del 




Frente a las definiciones planteadas, se puede concluir que el ideal ético de los seres 
humanos sería actuar como se piensa frente a todos los campos de la vida, ya sea familiar, 
personal o laboral.  El pensamiento y el actuar deben ir encaminados en la misma dirección de 
modo que no se presenten contradicciones entre la una y la otra y por lo tanto, ser trasparentes en 
ambos campos.  No solo hace falta educarse para ser buenos o, éticamente correctos, en el caso 
que analizará más adelante, se encuentra que los delitos cometidos al interior de la Dirección de 
Impuestos y Aduanas Nacionales, fueron orquestados por personas altamente capacitadas y que 
dicha educación y el conocimiento de la ley, fueron los que permitieron cometer éstos actos. 
Además, los contadores públicos no actuaron ni integra, ni coherentemente en lo 
perteneciente a su función de servidores públicos y así dar fe pública de los actos que se estaban 
llevando a cabo, no mostrando información veraz y real ni al interior de la institución, ni al 
estado, ni a los contribuyentes; por el contrario y en concordancia con lo propuesto por Tomas de 
Aquino, todas y cada una de las acciones del ser humano son llevadas a cabo en plena libertad y 
uso de sus facultades, incluso, quienes participaron en estos delitos, lo hicieron sabiendo que 
obraban de manera incorrecta e incoherente, pero consciente, violando la ley y en detrimento no 
solo de los recursos de la administración pública sino también de la sociedad. 
Cuando se habla de moralidad, no solo se habla de la conducta del individuo y de cómo 
pueden afectar a una sola persona, se necesita ser concordante entre los intereses del individuo y 
los intereses de la sociedad en general.  Las conductas de las personas implicados en el caso de 
corrupción a la DIAN y las cuales recibieron castigos, aunque los beneficiaron económicamente, 
tienen trascendencia en los demás, en el bienestar común, en el desarrollo social, educativo, 




En el mundo profesional, sin importar la disciplina, se encuentran establecidos códigos de 
conducta que guían el comportamiento en la práctica de cualquier profesión.  Estos códigos se 
fundamentan principalmente en el actuar ético frente a la buena conducta profesional en el 
desarrollo de las actividades cotidianas dentro del ambiente laboral de cada profesional, es decir, 
que uno vele por el cumplimiento de sus deberes, obligaciones y principios en beneficio de la 
sociedad. 
En este sentido, los profesionales culpables de los hechos, fueron guiados principalmente 
por el deseo de obtener dinero y bienes materiales en beneficio propio, por encima del bien 
común, que en pleno uso de sus facultades y además abusando de la confianza depositada en 
ellos, aprovecharon la posición que tenían y así ocultaron lo que estaba sucediendo; esto, 
además, deja en evidencia que la entidad tenía falencias en todos los procesos que se hacían 
necesarios para la devolución no solo al momento de dicha contribución, sino también, en los 
procesos posteriores a ella.  Desde el interior de la entidad por medio de sus funcionarios se faltó 




 Según Moreno (2017), el marco conceptual complementa el marco teórico puesto que es 
la relación de conceptos desarrollados por una disciplina específica.  “el marco conceptual está 
constituido por las definiciones de algunos conceptos que permitan ubicar su investigación en un 
campo específico; no consiste solamente en una lista de definiciones o glosario, se supone que 
estas hacen parte de una trama teórica, es decir, de un marco que las una, que establezca 




De acuerdo a lo anterior, se presentan algunos conceptos que se hacen necesarios en el 
desarrollo y análisis del presente trabajo. 
Ética: para efectos del presente trabajo se tomará la definición de Connock y Jonhs 
(1995) citados por Moguel, Cu, Sánchez & Alonzo (2007) quienes dicen que “hablar de ética, es 
hablar de justicia, de decidir entre lo que está bien y lo que está mal, es aplicar reglas que 
fomenten un comportamiento responsable, tanto individual como en grupo” (Moguel, Cu, 
Sánchez, & Alonzo, 2014).  Es decir, la ética es esencial en cada persona y está en los valores de 
cada una, afectando las decisiones de cada cual, entre lo que está bien o está mal o entre lo que es 
justo o injusto, no solo a nivel personal sino también en lo profesional y en la sociedad en 
general; tarde o temprano las personas deben enfrentarse a un quehacer profesional y es 
importante entender bien en qué momento el quehacer puede ser o no ser ético, para ello 
Menéndez (1983) citado por Moo (1992) define la ética profesional como “la ciencia normativa 
que estudia los deberes y los derechos de los profesionistas en cuanto a tales” (Moo, 1992).  La 
ética profesional establece cómo deberían ser las condiciones en las que un profesional se 
relaciona con su entorno laboral; una profesión busca una finalidad y ello exige que el 
profesional y la actividad que se realice sea correcta, adecuada, oportuna e integra. 
Particularmente en Colombia el Artículo 1 de la ley 43 de 1990, define al contador 
público como la persona natural que, mediante la inscripción que acredite su competencia 
profesional, está facultada para dar fe pública de hechos propios del ámbito de su profesión, 
dictaminar sobre estados financieros y realizar las demás actividades relacionadas con la ciencia 
contable en general.  La misma ley le otorga ciertas responsabilidades como servidor público. 
La Constitución política de Colombia en el artículo 123 dice que los servidores públicos 




entidades descentralizadas territorialmente y por servicios. Los servidores públicos están al 
servicio del estado y de la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma prevista por la 
constitución, la ley y el reglamento.  Según están definición los contadores públicos son 
funcionarios públicos por delegación y deben asumir sus responsabilidades teniendo presente los 
mandatos constitucionales y que las faltas a esos mandatos, como es el caso de la corrupción, 
serán sancionadas con las normas disciplinarias y penales como servidor público. 
En consecuencia y para dar cumplimiento a estas responsabilidades, la ley 43 de 1990 
reglamenta la profesión del contador público, particularmente en el artículo 37, que establece los 
principios básicos de la ética profesional que se mencionan a continuación. 
Integridad, objetividad, independencia, responsabilidad, confidencialidad, observaciones 
de las disposiciones normativas, competencia y actualización profesional, difusión y 
colaboración y respeto entre colegas.  
De los anteriores principios solo se definirán aquellos que fueron vulnerados por los 
profesionales contables que se vieron involucrados en el desfalco a la DIAN y por lo cual 
recibieron una sanción de parte del órgano encargado de llevar adelante estos procesos que es la 
Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores. 
Integridad: definición consagrada en el artículo 37.1: “el Contador Público deberá 
mantener incólume su integridad moral, cualquiera que fuere el campo de su actuación en el 
ejercicio profesional.  Conforme a esto, se espera de él rectitud, probidad, honestidad, dignidad y 
sinceridad, en cualquier circunstancia.  Dentro de este mismo principio quedan comprendidos 
otros conceptos afines que, sin requerir una mención o reglamentación expresa, puedan tener 
relación con las normas de actuación profesional establecidas.  Tales conceptos pudieran ser los 




incontrastable, justicia y equidad con apoyo en el derecho positivo” (Congreso de la República 
de Colombia, 1990). 
Responsabilidad: el artículo 37.4 establece que “sin perjuicio de reconocer que la 
responsabilidad, como principio de la ética profesional, se encuentra implícitamente 
comprendida en todas y cada una de las normas de ética y reglas de conducta del contador 
público, es conveniente y justificada su mención expresa como principio para todos los niveles 
de la actividad contable.  En efecto, de ella fluye la necesidad de la sanción, cuyo 
reconocimiento en normas de ética, promueve la confianza de los usuarios de los servicios del 
contador público, compromete indiscutiblemente la capacidad calificada, requerida por el bien 
común de la profesión” (Congreso de la República de Colombia, 1990). 
Observancia de las disposiciones normativas: artículo 37.6 “el contador público deberá 
realizar su trabajo cumpliendo eficazmente las disposiciones profesionales promulgadas por el 
Estado aplicando los procedimientos adecuados debidamente establecidos.  Además deberá 
observar las recomendaciones recibidas de sus clientes o de los funcionarios competentes del 
ente que requiere sus servicios, siempre que éstos sean compatibles con los principios de 
integridad, objetividad e independencia, asi como con los demás principios y normas de ética y 
reglas formales de conducta y actuación aplicables en las circunstancias” (Congreso de la 
República de Colombia, 1990). 
Conducta ética: establecida por el artículo 37.10 como “el contador público deberá 
abstenerse de realizar cualquier acto que pueda afectar negativamente la buena reputación y 
reperctuir en alguna forma en descrédito de la profesión, tomando en cuenta que, por la función 




privada a los más elevados preceptos de la moral universal” (Congreso de la República de 
Colombia, 1990). 
La corrupción, definida por Transparencia Internacional decía que “es el abuso de cargos 
públicos para beneficio privado”, con el tiempo, principalmente hacia el año 2012, incluyó al 
sector privado, definiéndola como “el abuso del poder encomendado para el beneficio privado” 
(Junguito, 2017).  Cuando esto sucede, estos delitos generan desconfianza en la sociedad creando 
un fenómeno de bola de nieve. 
Delito: “es un comportamiento que, ya sea por voluntad propia o por imprudencia, resulta 
contrario a lo establecido por la Ley, implica una violación de las normas vigentes, lo que hace 
que merezca castigo o pena” (Pérez, 2013), en el desarrollo de este trabajo es necesario definir 
algunos delitos que se pudieron cometer en el caso que será objeto de análisis. 
Peculado por apropiación: “el termino peculado se emplea en el ámbito del derecho para 
nombrar al delito que se concreta cuando una persona se queda con el dinero público que debía 
administrar” (Pérez, 2015), definición que concuerda con el artículo 397 de la ley 599 del 2000 
que dice: “el servidor público que se apropie en provecho suyo o de un tercero de bienes del 
Estado o de empresas o instituciones en que este tenga parte o de bienes o fondos parafiscales, o 
de bienes de particulares cuya administración, tenencia o custodia se le haya confiado por razón 
o con ocasión de sus funciones…” (Alcaldia Mayor de Bogotá DC, 2000). 
Concierto para delinquir: la misma ley 599 de 2000, define este delito en el artículo 340 
así: “cuando varias personas se concierten para cometer delitos, cada una de ellas será penada, 
por esa sola conducta…” (Alcaldia Mayor de Bogotá DC, 2000): ahora bien, una definición más 
detallada y que se puede ver claramente aplicada al desfalco a la DIAN es la siguiente: “se 




de manera mancomunada (asociada), mediante la contribución objetiva, cuya figura se basa 
también en el dominio del hecho, que en este caso es colectivo y de carácter funcional, puesto 
que cada coautor domina todo el acontecimiento en unión con otro u otros  “ (Escuela 
Penitenciaria Nacional, 2010). 
Enriquecimiento Ilícito: en el artículo 327 del código penal, es definido como: “el que de 
manera directa o por interpuesta persona obtenga, para si o para otro, incremento patrimonial no 
justificado, derivado de una y otra forma de actividades delictivas…” (Alcaldia Mayor de Bogotá 
DC, 2000) 
Lavado de activos: erróneamente se cree que este delito proviene solamente del 
narcotráfico, no obstante la definición de Negocios Responsables y Seguros NRS, alianza entre 
el sector público y el privado para prevenir el lavado de activos, dice que dice “son todas las 
acciones para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, proveniente de actividades 
como enriquecimiento ilícito, extorsión, delitos contra el sistema financiero, delitos contra la 
administración pública, delitos producto de un concierto para delinquir, entre otros (…)” 
(Negocios Responsables y Seguros, 2018). 
Falsedad en documento público: previsto en el título IX, capítulo tercero, artículo 286 y 
287 del código penal, el cual es definido como: “el servidor público que en ejercicio de sus 
funciones, al extender documento público que pueda servir de prueba, consigne una falsedad o 
calle total o parcialmente la verdad, incurrirá en prisión…” (Alcaldia Mayor de Bogotá DC, 
2000). 
Ramírez (2018) dice que los delitos de falsificación en documentos públicos y privados, 




ejecutar otros delitos de mayor magnitud.  Es por eso que el falsificador realiza tal delito con el 
hecho de obtener una vía más rápida para consumar sus objetivos. 
Fraude procesal: definido por la ley colombiana como: “el que por cualquier medio 
fraudulento induzca en error a un servidor público para obtener sentencia, resolución o acto 
administrativo contrario a la ley, incurrirá en prisión…” (Alcaldia Mayor de Bogotá DC, 2000) 
según (Ramírez, 2016) el derecho civil permite la simulación absoluta o relativa como una figura 
jurídica aprobada; acudir a la administración o jurisdicción para derivar derechos del negocio 
ficticio o aparente; esto puede llevar al servidor público a cometer errores, es decir, se puede 
configurar el delito de fraude procesal (Ramírez, 2016). 
De acuerdo con las anteriores definiciones de las faltas cometidas, por los funcionarios en 
el caso de la DIAN, los contadores públicos incurrieron en faltas graves; las exportaciones 
ficticias, creación de empresas de papel, proveedores inexistentes y apropiación de dineros del 
Estado, afectando a la entidad, la sociedad colombiana y en especial a la profesión, haciendo que 
la comunidad desconfíe de los profesionales. 
Marco legal 
 En su Guía para la Formulación de Proyectos de Investigación, Castillo (2004) dice “en 
el marco legal se expone la normatividad vigente que rodea al proyecto.  No se trata de 
transcribir toda la norma, sino de citar algunos de los apartes más relevantes para el proyecto y 
hacer los respectivos (Castillo, 2004)”.  Para entender la contabilidad y su aplicación se hace 
necesario conocer el marco jurídico que regula la profesión en el territorio nacional.   
Dentro de las principales normas que rigen la contaduría pública en Colombia están la ley 145 




Anteriormente se hizo mención a la ley 43 de 1990 por la cual se reglamenta la profesión 
y en ella se manifiesta claramente el concepto de Contador Público, sobre el cual recae la 
responsabilidad de llevar la contabilidad en debida forma y asegurarse de que la información 
cumpla con las normas exigidas.  En la ley 43 se encuentra también el Código de Ética 
Profesional y es importante que todo profesional contable que ejerza sus funciones, tenga claras 
no solo las normas que lo regulan sino también las sanciones a las que se expone al infringirlas.   
Además, para reforzar y promover las buenas prácticas del profesional contable a nivel 
mundial, la Federación Internacional de Contadores (IFAC), ha elaborado el Código de Ética 
para Profesionales de la contabilidad que se encuentra vigente, en Colombia, desde el 1º de 
Enero de 2011. 
También se debe hacer mención a la ley 1314 de 2009 por medio de la cual se regulan los 
principios y normas de contabilidad e información financiera y de aseguramiento de la 
información aceptados en Colombia, se señalan las autoridades competentes, el procedimiento 
para su expedición y se determinan las entidades responsables de vigilar su cumplimiento. 
El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo expidió el decreto único reglamentario 
2420 de 2015, por medio del cual se unificó los decretos que hacen referencia a temas de 
normatividad de la contabilidad, de información financiera y de aseguramiento de la información 
con el fin de recopilar en un solo decreto toda la reglamentación existente sobre la 






Conceptualización de la ética profesional como base fundamental del comportamiento del 
contador. 
La ausencia de valores en todas las profesiones hoy en dia, de diferentes universidades y 
de todos los estratos socioeconómicos, ha sembrado cierta desconfianza de parte de la sociedad 
en el desarrollo de sus quehaceres profesionales.  El afán del dinero, del poder y la ambición han 
logrado corromper algunas personas y las ha inducido a cometer acciones erróneas y delictivas 
sin importar el daño que se le hace a la sociedad en general y particularmente al buen nombre de 
sus profesiones; los contadores públicos no escapan de ello. 
 
Para comprender el papel de la ética en el ámbito profesional del contador público se 
hace necesario entender la naturaleza de la profesión; hablar de ética no es solamente tener 
voluntad para cumplir con las reglas de ética establecidas por leyes o normas y hacer moralmente 
bien las cosas, sino que también es algo que le da sentido a la practica de la profesión dentro de 
la sociedad.  En este sentido, Sara Fuentes define la ética profesional como “de forma particular, 
los deberes y los derechos de las profesiones, donde los códigos de ética sirven de guía para la 
acción moral, incorporándose a los distintos ámbitos de trabajo, con intención de respetar su 
profesión, de trabajar con lealtad y de cumplir con la sociedad” (Fuentes, 2016) 
La profesión no solo hace referencia a la actividad especializada que se realiza 
constituyéndose en una fuente de ingreso para quien la lleva a cabo.  A pesar de que la palabra se 
puede usar indistintamente para un médico, un abogado, un profesor, un contador, etc., cada 
profesión busca realizar un bien importante para la comunidad y su realización pide 




Cortina, define la profesión como “…una actividad social cooperativa, cuya meta interna 
consiste en proporcionar a la sociedad un bien específico e indispensable para su supervivencia 
como sociedad humana, para lo cual se precisa el concurso de la comunidad de profesionales que 
como tales se identifican ante la sociedad” (Cortina A. &., 2000). 
Ahora bien, el Consejo Técnico de la Contaduría Pública en el pronunciamiento No. 3 
sobre el Código de Ética Profesional define la ética profesional así: “es la ética en si aplicada al 
ejercicio de una profesión y comprende  los principios básicos de la actuación moral de parte de 
los miembros de una profesión específica, en las circunstancias peculiares que sus deberes 
profesionales lo colocan” (Consejo Técnico de la Contaduria Pública, s.f.). 
De acuerdo con los anteriores conceptos de los diferentes autores, es de gran importancia 
tomar lo más útil de ello para llevarlo a la practica de la profesión contable, es decir, un 
profesional integro se forma tanto personal como profesionalmente, dentro del entorno que lo 
rodea; como los centros educativos, la familia, la sociedad, entre otros, para lo cual es importante 
tener conciencia del bien y el mal, una excelente etica y moral, además de gozar de unos buenos 





Identificación de los principios que rigen la conducta del contador público en Colombia. 
Cuando se habla de las leyes que regulan la profesión contable en Colombia, se hace 
referencia a la Ley 45 de 1960, que fue la primera ley en reglamentar el ejercicio de la profesión; 
más adelante, la Ley 43 de 1990, adiciona a la Ley 45 y finalmente se dictan otras disposiciones 
de la profesión del contador público. 
La ley 43 de 1990 permite conocer y analizar todos los aspectos generales y particulares 
relacionados con la profesió contable tales como:  
Definición de contador público, las actividades relacionadas con la ciencia contable en 
general, la inscripción del contador público, los principios de contabilidad generalmente 
aceptados, la vigilancia y dirección de la profesión, entre otros. 
En el capítulo cuarto, título primero, artículos 35, 36 y 37 se encuentra plasmado el 
Código de Ética Profesional, por lo que esta ley se establece como una de las guías para el 
correcto desempeño de las actividades de la profesión en Colombia.  Especificamente el artículo 
37 establece 10 principios básicos de la ética profesional, aplicables a todos los profesionales de 
la contaduría pública en todas sus actividades, para contribuir así al buen desarrollo de la 








Tabla 2.  Principios básicos de la ética profesional del Contador Público  
Fuente: elaboración propia con base en la Ley 43 de 1990. 
 
Así como dice el Ministerio de Educación, (2016) “Los principios básicos deberán ser 
aplicados por el Contador Público en el trabajo más sencillo y en el más complejo, sin ninguna 
excepción. De esta manera, contribuirá al desarrollo a través de la práctica cotidiana de su 
profesión, sin importar la índole de su actividad o la especialidad que cultive, en el ejercicio 
independiente o cuando actúe como funcionario o empleado de instituciones públicas o 
privadas”. 
Por otro lado, afirma Alatrista (2015): “es potestad de los Colegios Profesionales fijar 
unas normas deontológicas, que adaptadas a las realidades de cada profesión, ayuden por un lado 
a definir con claridad la conducta ética deseable de sus profesionales y por otro lado, eviten 




desprestigie al colectivo de profesionales que la ejerce, la defensa de los destinatarios de los 
servicios de nuestros profesionales y la función social que cumplen los Colegios profesionales 
así lo demanda” (Alatrista, 2015). 
En atención a esta afirmación, la Federación Internacional de Contadores IFAC, ha 
emitido el código de ética del contador profesional y promueve su aplicación por parte de todos 
los contadores del mundo.  El código está conformado por tres partes: 
La primera parte es la aplicación general del código que establece los principios 
fundamentales de ética y proporcionan un marco conceptual que se aplicará con el fin de 
identificar las amenazas presentes en el cumplimiento de dichos principios, evaluar la 
importancia de las amenazas identificadas y aplicar las salvaguardas pertinentes para eliminar o 
reducir dichas amenazas a un nivel aceptable.  La segunda parte está relacionada con los 
profesionales de la contabilidad en ejercicio y la tercera parte hace referencia a los profesionales 
de la contabilidad en la empresa y la aplicación del marco conceptual en situaciones 
determinadas; ofreciendo ejemplos de salvaguardas que pueden ser adecuadas para enfrentar las 
amenazas. 
La Federación Internacional de Contadores (IFAC, 2009) aclara “…el profesional de la 
contabilidad puede encontrar situaciones en las que las amenazas no se pueden eliminar o reducir 
a un nivel aceptable, bien porque la amenaza es demasiado importante o bien porque no se 
dispone de salvaguardas adecuadas o porque éstas no se pueden aplicar. En tales situaciones, el 
profesional de la contabilidad rehusará prestar el servicio profesional específico de que se trate o 
lo discontinuará, o, cuando sea necesario, renunciará al encargo (en el caso de un profesional de 
la contabilidad en ejercicio) o a la entidad para la que trabaja (en el caso de un profesional de la 




A continuación, se relacionan las amenazas y salvaguardas identificadas por la 
Federación Internacional de Contadores Públicos – IFAC dentro del código de ética: 
Tabla 3. Amenazas identificadas en el Código de Ética del Contador Profesional. 











Tabla 4. Salvaguardas identificadas en el Código de Ética del Contador Profesional.  
Fuente: elaboración propia con base en el Código de Ética del Contador Profesional del IFAC. 
 
Como se menciona anteriormente, los profesionales en el desarrollo de sus actividades y 
de las asignaciones de trabajo, se pueden ver enfrentados a ciertas amenazas que estén 
relacionadas con el cumplimiento de los principios fundamentales establecidos por el código de 
ética de la IFAC.  Las amenazas no se pueden tipificar fácilmente pues en el cumplimiento de 
dichos principios se pueden presentar diferentes amenazas a las ya identificadas y es necesario 
recurrir a salvaguardas diferentes a las ya establecidas. 
 Todo profesional contable durante su proceso de formación y aún más en el ejercicio de 
sus actividades debe conocer las leyes que ha dictado el gobierno frente a la profesión y frente a 




profesión, buscan no desprestigiarla, más bien dignificarla; además con estas leyes, se 
aumentaron los parámetros de vigilancia y control en busca del cumplimiento de los principios 
fundamentales que ayudan a que desde la profesión, se pueda actuar en beneficio del interés 






Determinación de algunas causas de la corrupción en Colombia. 
 Colombia ha sufrido, por la convivencia durante largo tiempo con el narcotráfico; por el 
afán de enriquecimiento fácil y rápido logró entrar en muchos campos de la sociedad: la política, 
el deporte, la agricultura, etc., en donde ofrecían poder, reconocimiento y dinero en poco tiempo 
y de manera sencilla.  Esta conducta fue aceptada por la misma sociedad; de allí que la cultura 
del dinero fácil ha ido creciendo en el país y que los actos de corrupción con los cuales también 
se convive a diario, sean vistos como normales desde los más jóvenes hasta los adultos.  Aunque, 
se encuentran dentro de la sociedad, personajes que luchan por demostrar los malos manejos y el 
daño que se ha hecho al país. 
 La permisividad de éstos actos ha hecho que la corrupción sea un problema de Estado y 
debería ser allí donde se fecunden y se promuevan los controles para combatirla; es un problema 
social en donde un entorno ético es necesario para que las medidas que sean tomadas por el 
Estado se pongan en práctica y se pueda crear un cambio real.  Cuando la corrupción es común y 
reconocida por la sociedad y las entidades encargadas de investigar, juzgar y sancionar los actos 
de corrupción han sido afectadas, se dice que la corrupción es sistémica. 
 Para el Banco Mundial (1997) el concepto de corrupción hace referencia a una gran 
cantidad de acciones humanas y como ocurre con otros conceptos que están relacionados con 
crimenes, se pueden dar a conocer tantas definiciones desde el punto de vista del cual se pretenda 
estudiar.  Esto significa que la antropología, la política, la economía y el derecho ofrecen 
diferentes interpretaciones de lo que es la corrupción. 
 Cuando se habla de corrupción, frecuentemente se relaciona con la tarea que deberían 




optimizar los esfuerzos y recursos de particulares pensando en el bienestar colectivo, pero estas 
actividades podrían entenderse como corruptas cuando dichos recursos se desvían de su objetivo 
principal. 
 Pero, este problema no obedece solamente al sector público también hay autores que 
definen la corrupción desde una posición en donde se ejerza poder de decisión y/o autoridad.  
Garzón (2001) define la corrupción como “la violación limitada de una obligación por parte de 
uno o más decisores con el objeto de obtener un beneficio personal extraposicional del agente 
que lo(s) soborna o a quien extorsiona(n) a cambio del otorgamiento de beneficios para el 
sobornante o el extorsionado que superan los costos del soborno o del pago o servicio 
extorsionado” (Garzón, 2001). 
 La corrupción es entonces, el abuso de la autoridad que ejerce cualquier tipo de autoridad 
ya sea pública o privada, con capacidad para tomar decisiones sujetas a sus deberes y que esté 
dispuesto a faltar a las reglas que aceptó voluntariamente al momento de enfrentar sus deberes 
para recibir algo a cambio: dinero, lujos, un cargo más alto, más poder, entre otros beneficios 
tanto propios como para terceros.  Para que la corrupción ocurra, es necesaria e indispensable la 
participación de dos actores tanto públicos como privados y que de esta se obtengan beneficios. 
El Banco Mundial fue uno de los primeros organismos en hacer un llamado de atención a 
todos los países, frente al fenómeno de la corrupción y a la necesidad de diseñar estrategias para 
combatir la corrupción.  El reconocimiento a nivel mundial de los actos corruptos empezó a raíz 
de las auditorías a los proyectos que han sido financiados por organismos internacionales y la 
banca multilateral y en ellas se encontró que una parte de dichas financiaciones se desvió en 




importancia de que sus beneficiarios y sus acreedores disminuyeran al máximo sus niveles de 
corrupción. 
En un país como Colombia que se enfrenta a altos niveles de corrupción, la cantidad de 
ayuda internacional ya sean donaciones, créditos o subsidios no importan, en el sentido de que 
nunca se verán reflejados en su totalidad, en desarrollo económico, cultural, de educación o en 
salud, ni en bienestar para la sociedad. 
Así como se encuentran varias y diferentes definiciones de corrupción, hay también 
diferentes clasificaciones; por ejemplo, el politólogo norteamericano Arnold Heidenheimer 
citado por Moreno (2014), distingue la corrupción desde la percepción que cada comunidad y 
grupo social tiene sobre ella en negra, gris y blanca en donde la negra es aquella corrupción que 
genera un rechazo social unánime.  La gris, es la corrupción aceptada por algunos sectores de la 
sociedad y rechazada por otros.  Finalmente, la corrupción blanca es aquella que es aceptada o 
tolerada por la mayoría de la sociedad (Moreno J. , 2014) 
Según el grado de estructura, Ethan Nadelmann (1999) citado por Newman Pont, V & 
Ángel, M P (2017), clasifica la corrupción en esporádica que obedece a comportamientos de 
pequeños grupos o individuales y no a comportamientos generales.  La corrupción sistémica 
aparece cuando la corrupción ya es generalizada; puede ser organizada o desorganizada; en la 
corrupción desorganizada, aunque es inescrupulosa, no todos son corruptos mientras que en la 
organizada se presenta que los funcionarios de nivel inferior, pasan la mayoría de sus ingresos a 
sus superiores, por último, la corrupción institucionalizada ocurre cuando las jerarquías de pago 





Andvig & Fjeldstad (2001) citado por Maldonado, Juan (2016) identifican dos clases de 
corrupción de acuerdo a la escala de corrupción y los actores que participan en ella.  La 
corrupción burocrática o pequeña implica pequeñas cantidades de dinero y se ven involucrados 
funcionarios públicos que se encuentran a nivel medio o bajo y que tienen interacción con el 
público.  La corrupción política o grande, por otro lado, involucra a políticos y funcionarios 
públicos e implica grandes cantidades de dinero.  Los altos funcionarios aprovechan su posición 
para incurrir en prácticas como: extorsión, sobornos, desviar recursos públicos o adaptar 
regulaciones para su beneficio. 
 De acuerdo al Índice de Percepción de la Corrupción que brinda Transparencia 
Internacional, la percepción sobre la corrupción en Colombia cayó seis puestos, pasando del 
puesto 90 al 96 entre 180 países, según lo revela el Índice de Percepción de Corrupción (IPC) 
2017, de la agencia para la Transparencia Internacional.   
Colombia obtuvo una calificación de 37 puntos; este informe califica de 0 a 100 puntos la 
percepción sobre corrupción en el sector público en el país en donde 0 es la percepción de muy 
corrupto y 100 es la percepción de muy transparente.  En el IPC, Transparencia Internacional 
evalúa los niveles de corrupción en el sector público, basada en los resultados de diferentes 
estudios y encuestas realizados a empresarios y analistas.    
A través de la siguiente gráfica, se muestra que la percepción de corrupción en Colombia 
no mejora y que día a día va en aumento.  Los ciudadanos ya no confían en las instituciones y 
mucho menos en sus gobernantes y dejan a los colombianos con dudas acerca del actuar de sus 
dirigentes y de las políticas establecidas para luchar contra la corrupción.  La pérdida de valores 
humanos y el respeto hacia las instituciones son solo algunas de las consecuencias que han traído 






Gráfica 1. Ranking Mundial y Percepción de la corrupción en Colombia. 
Fuente: Elaboración propia con información del Índice de Percepción de la Corrupción, Transparencia 
Internacional. 
Colombia debe seguir trabajando para mejorar pues la percepción de corrupción en el 
país sigue siendo alta, siguen saliendo a la luz actos corruptos.  Transparencia Internacional en su 
informe, recomienda que se apliquen cambios de fondo sobre el financiamiento de la política, de 
las contrataciones públicas y del fortalecimiento de instituciones jurídicas independientes para 
que se puedan notar cambios reales.   Para Transparencia por Colombia, el Gobierno Nacional 
debe abrir el paso a las reformas que el país necesita: 
1. Transformar el Sistema Político y el ejercicio del poder. La trampa como mecanismo 
para acceder al poder y gestionarlo es evidente, además de la fragilidad del sistema político. Se 




equidad, la transparencia y ponga limite a los excesos, (2) la configuración y funcionamiento de 
los partidos políticos, (3) un órgano electoral independiente y con capacidad de sanción, (4) 
transparencia y rendición de cuentas en la relación Ejecutivo-Legislativo. 
2. Recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas. La debilidad en la 
justicia es una de las piezas claves para que la corrupción funcione eficientemente en el país. 
Esto explica la impunidad frente a los hechos de corrupción, así como el cinismo de los 
corruptos que, al no ser condenados, ingresan constantemente a la esfera pública con el halo de la 
inocencia. Es urgente recuperar la legitimidad de la justicia y lograr sanciones efectivas: (1) 
garantizar la meritocracia en la nominación y en la elección de quienes imparten justicia, (2) 
fortalecer las capacidades de investigación y sanción de los actores judiciales y órganos de 
control a nivel nacional y territorial, (3) fortalecer los mecanismos de regulación y control de la 
Rama Ejecutiva como las Superintendencias y sistemas de control interno, (4) fortalecer los 
sistemas de denuncia y protección a denunciantes y testigos de corrupción. 
3. Romper con el clientelismo en el empleo público y la contratación. La Administración 
Pública ha sido tratada con descuido y mero interés clientelar; ya sea para tranzar votos por 
burocracia o para capturar los dineros públicos y ponerlos al servicio de rentas personales o de 
intereses particulares. En este sentido se requiere: (1) una carrera de empleo público donde el 
mérito sea una realidad y el político de turno no tenga la oportunidad de abusar de las 
incertidumbres de la función pública, (2) fortalecer los sistemas de regulación y control de la 
contratación pública, para evitar que los financiadores de campañas políticas sean quienes 
ejecutan los recursos públicos, (3) fortalecer la autonomía y las capacidades de los entes 
territoriales para garantizar que los recursos públicos no caerán en manos de los corruptos 





Adicionalmente, en la encuesta realizada por la Corporación Latinobarómero sobre la 
percepción de la corrupción en América Latina, por país, no da muchas esperanzas de que el 
problema de la corrupción vaya teniendo mejoras de acuerdo a como percibe la población dicho 
fenómeno.  A la pregunta: en una escala del 0 al 10, donde 0 significa nada y 10 mucha, ¿cuánta 
corrupción cree que hay en…? Los ciudadanos en Colombia respondieron así: 
Gráfica 2. La percepción de la corrupción en instituciones Colombianas. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Corporación Latinobarómetro 2017. 
 Para los Latinoamericanos mientras tanto, el grado más alto de corrupción en la escala de 
0 a 10, está ubicado el gobierno nacional en 7,5.  El congreso nacional, las municipalidades y los 
tribunales de justicia se ubican en 7,4 dentro de esta escala y los Sindicatos y las grandes 



















Gráfica 3. La percepción de la corrupción en instituciones de América Latina. 
Fuente: Elaboración propia con información de la Corporación Latinobarómetro 2017. 
 De acuerdo a información obtenida del Informe presentado por la Corporación 
Latinobarómetro en el año 2017, la corrupción se ha ocupado de las agendas de todos los países 
en Latinoamérica.  En Colombia y Brasil es el primer problema más importante con el 20% y el 
31% respectivamente, en Perú es el segundo problema con el 19% y en México la corrupción 
está en el tercer lugar con un 13%. 
 Para Salcedo, Zuleta, Beltrán, y Rubio (2007) la corrupción se puede analizar a partir de 
la economía, como una conducta racional.  Es decir, que los participantes de un acto o de un caso 
de corrupción de gran magnitud, requieren de conocimientos sobre el sector en que cometen el 
acto, el cual es bien pensado, estudiado y planeado.  Quien comete un acto de corrupción, sabe 

















precaución de no ser descubierto y ocasionando una disminución en la calidad de vida de toda 
una sociedad. 
 Los actores que participan en las conductas de corrupción buscan maximizar sus ingresos 
sin pensar en el daño que pueden causar a los demás y cuando esto ocurre, los recursos 
destinados a la educación, la salud, la cultura, la construcción de viviendas o carreteras y demás, 
no pueden realizarse y así, aquello que el estado debería garantizar a la sociedad, el bienestar, no 
sucede.   
 En Colombia, los medios de comunicación se han encargado de sacar a la luz diversos 
casos de corrupción en diferentes municipios que, aun contando con buenos recursos, carecen de 
buenos servicios públicos, cobertura en salud y educación, etc.  Finalmente, la desigualdad 
social, la violencia objetiva, la ineficacia de la educación y la falta de la integridad ética son 
algunas de las causas de la corrupción en Colombia que socavan y arrastran al país a un bajo 






Análisis del caso de corrupción en la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) 
y las conductas de los contadores públicos involucrados 
 Diferentes instituciones públicas en Colombia se han visto salpicadas por la corrupción, 
viéndose afectado el erario público.  Con el fin de conocer y analizar las actuaciones que se 
presentaron en el fraude al interior de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales – DIAN 
durante el año 2008 al 2011, tanto de los funcionarios de dicha entidad como de los contadores 
públicos involucrados y las penas de tipo penal y disciplinario que recibieron, a continuación, se 
relata el caso. 
 En el caso colombiano el gobierno de turno tiene la facultad de establecer por medio de la 
legislación y las reformas tributarias, los tributos que debe asumir la ciudadanía y también los 
beneficios que puede llegar a obtener, como las devoluciones de sus declaraciones de IVA 
siempre y cuando cumpla las condiciones que establezca la ley.  Este sistema de devolución es 
llevado a cabo por el Estado a través de la DIAN. 
 Fue gracias a la figura de devolución y/o compensación de IVA que los directivos de la 
Sociedad Consultores y Asesores R&B S.A.S, que realizaba trámites de intermediación ante la 
DIAN y en complicidad con funcionarios de la entidad, planearon un fraude solicitando 
devoluciones de saldos a favor, por medio de empresas ficticias exportadoras que se crearon.  En 
el año 2011 el gobierno nacional dio a conocer el fraude y declaró que dicho delito comenzó en 
el año 2008.   
 De acuerdo con la investigación hecha en un primer momento, la Fiscalía General de la 





 Uso ilegal de firmas: La red delictiva le pagaba a recién graduados para 
que registraran su firma y luego la usaban en múltiples transacciones. 
 Soborno a contribuyentes: Los funcionarios de la DIAN ofrecían 
colaboración a los contribuyentes a los cuales la solicitud de devolución de IVA había 
sido inadmitida y les pedían el 10% del monto de la devolución. 
 Robo de datos tributarios: Delincuente experto en sistemas, accedía de 
manera ilegal a las bases de datos de las empresas inactivas y robaban la información 
para montar empresas de papel. 
 Empresas de papel: La fiscalía evidenció que se constituyeron varias 
empresas de papel y aparecen solicitando devoluciones por exportaciones ficticias, 
supuestamente de chatarra y cuero. 
 “Su modo de operación era la negociación de chatarra, donde una empresa solicitante 
generaba el IVA por la venta de la mercancía a una empresa solicitante, quien a su vez utilizaba 
una comercializadora internacional con el fin de realizar la exportación ficticia. Al realizar este 
proceso de venta al exterior, la norma indica que se debe devolver el cobro del impuesto a las 
ventas como incentivo tributario. Así, la comercializadora expedía un certificado denominado 
CP a la empresa proveedora para que esta última requiriera la devolución del IVA ante la DIAN 
con documentos falsos” (Fiscalía General de la Nación, 2014). 
 La Fiscalía obtuvo material probatorio suficiente para capturar a varias personas en la 
ciudad de Bogotá, entre ellas, funcionarios de la DIAN a los cuales imputaron cargos como 
concierto para delinquir, falsedad en documentos públicos, fraude procesal, peculado por 




los delitos de ésta organización se extendieron y los mismos hechos se presentaron en Medellín, 
Manizales, Pereira, Barranquilla, Santa Marta, Cartagena, Cúcuta e Ibagué.  Delitos que fueron 
penalizados de acuerdo a la ley y, para el caso de las sanciones disciplinarias a los contadores 
públicos, la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores, imputó las 
correspondientes. 
 En la investigación por este desfalco millonario, el Cuerpo Técnico de Investigación 
(CTI) de la Fiscalía ocupó con fines de extinción tinción de dominio varios bienes pertenecientes 
a ex funcionarios de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que han sido 
capturados por facilitar la simulación de exportaciones a través de empresas de papel y así 
solicitar la devolución de impuestos (Fiscalía General de la Nación, 2014). 
 Una de las funciones más sobresaliente de la Unidad Administrativa Especial – Junta 
Central de Contadores, tiene que ver con la aplicación de las sanciones cuando se presentan 
faltas a las disposiciones legales y a la ética profesional.  De acuerdo a la falta cometida cambia 
la sanción impuesta ya sea una amonestación o hasta la cancelación de la tarjeta profesional. A 
continuación se muestran las penas de tipo legal impuestas por la Fiscalía y las sanciones 














Fuente: elaboración propia con base en el informe Casos de Connotación Fiscalía General de la Nación 
2014. 
 En cuanto a las sanciones a los Contadores Públicos involucrados en el fraude y que se 
dieron por la inobservancia, vulneración y quebrantamiento de lo consagrado en la Ley 43 de 
1990, se hace necesario explicar que: 
El Artículo 10 se refiere a la fe pública, establece que la declaración o firma de un 
contador público, en los actos relativos a la profesión, hace presumir que dichos actos se ajustan 
a la ley.  Razón por la cual los contadores públicos involucrados en la solicitud de devoluciones 
por concepto de IVA ante la DIAN fueron sancionados por la Junta Central de Contadores.  De 
igual manera fueron imputadas sanciones con relación a la responsabilidad del profesional 
contable con el Estado y con la sociedad, vulnerando el Artículo 69 por el cual se establece que 
el certificado, opinión o dictamen del contador público, deberá ser claro, preciso y ceñido 




 La sanción más severa que se interpuso, fue la suspensión por 12 meses en cuanto a la 
inobservancia de lo consagrado en el artículo 70 que dice: “para garantizar la confianza pública 
en sus certificaciones, dictámenes u opiniones, los contadores públicos deberán cumplir 
estrictamente las disposiciones legales y profesionales y proceder en todo tiempo en forma veraz, 
digna, leal y de buena fe, evitando actos simulados, así como prestar su concurso a operaciones 
fraudulentas o de cualquier otro tipo que tiendan a ocultar la realidad financiera de sus clientes, 
en perjuicio de los intereses del Estado o del patrimonio de particulares, sean estas personas 
naturales o jurídicas” (Congreso de la República de Colombia, 1990). 
 En el caso de los Articulo 37.1, 37.4, 37.6 y 37.10, los contadores públicos faltaron 
gravemente a los principios consagrados en dichos artículos, ya que actuaron de manera 
inapropiada creando empresas denominadas de papel, siendo deshonestos con el erario público 
del país, además de mancillar y crear una mala reputación para la profesión cometiendo estos 
actos contrarios a la ética y a la ley, desleales e irresponsables 
 En virtud de las funciones otorgadas por la ley, la Junta Central de Contadores puede 











Figura 1. Sanciones impuestas por la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de 
Contadores. 
Fuente: elaboración propia con base en los Artículos 23, 24, 25 y 26 de la ley 43 de 1990.  
 A continuación, algunas de las funciones a realizar por parte de la junta central de 
contadores públicos quien es la entidad encargada de velar por las buenas prácticas de la 







 Figura 2. Funciones de la Unidad Administrativa Especial – Junta Central de Contadores.  






Los profesionales contables se desempeñan en su mayoría cooperando para combatir 
aquellos actos que atentan contra la buena fe de la profesión que además perjudican la economía 
y el erario público por culpa de unos pocos que no tienen conciencia.  Es por ello que existen 
muchas formas de contrarrestar dichos actos como son los departamentos internos de la DIAN, 
como la unidad de fiscalización, lavado de activos, entre otros.  
 
Conclusión al primer objetivo específico denominado “Conceptualización de la ética 
profesional como base fundamental del comportamiento del contador” 
 Los principios éticos se deben formar en el ser humano desde el hogar, ya que la persona 
va a la institución educativa a formarse profesionalmente y no solo personalmente, un 
profesional sin principios éticos entra a cometer errores como en los que incurrieron las personas 
involucradas en el caso DIAN; por lo tanto, un individuo formado desde su hogar con principios 
éticos personales entenderá fácilmente los principios éticos profesionales para no cometer 
injusticias.  Es cierto que cada quien sabe cuál es el actuar de forma correcta o incorrecta ya que 
es un acto voluntario, pero con dichos principios quizá la persona tenga un mayor grado de 
persuasión y reflexión a la hora de tomar una decisión.  
 
Conclusión al segundo objetivo específico denominado “identificar los principios que rigen 
la conducta del contador público en Colombia” 
La educación en Colombia es importante ya que es la base fundamental de los buenos 
principios éticos y morales.  Las universidades Colombianas que ofrecen el programa de 




estudiantes y al identificar las falencias crear estrategias que permitan contrarrestarlas y así, 
inculcar a los futuros profesionales contables la importancia de la ética y la moral para combatir 
la corrupción, de esta manera se tendrán contadores públicos idóneos para el desempeño de la 
profesión quienes no se van a dejar corromper de una manera fácil ni seguir intereses propios 
cometiendo faltas graves. 
 
Conclusión al tercer objetivo específico denominado “determinar algunas causas de la 
corrupción en Colombia” 
Hay diferentes causas; una de las más importantes es la sed de poder tanto político como 
económico y social, a raíz de esto es que se promueve cometer faltas graves y leves donde las 
personas que se ven implicadas se lucran sin importar el mal que le ocasionan a la sociedad, al 
medio ambiente o a ellos mismos con dichos actos debido a que por estas faltas cometidas son 
condenados y deben rendir cuentas de dichas irregularidades como son: desfalco, robo, 
enriquecimiento ilícito entre otras mencionadas en este trabajo. 
 
Conclusión al cuarto objetivo específico denominado “analizar en un caso de corrupción, 
las conductas de los contadores públicos y los principios de ética infringidos” 
 El fraude a la DIAN 2008 – 2011, dejo en evidencia que la Entidad tenia demasiadas 
falencias en los procesos y subprocesos donde se realizaba el estudio y aprobación de las 
solicitudes de devoluciones y/o compensaciones.  Inicialmente no se tuvieron en cuenta los 
posibles riesgos que se darían en el proceso, luego una inadecuada comunicación entre las 
diferentes dependencias que intervinieron en el proceso, la cantidad de aplicativos con que 




tuviera un desempeño óptimo para hacer un adecuado seguimiento y cruce de información y para 
finalizar, el recurso humano con que contaban no fue el más idóneo ya que fue el que permitió 
que se cometieran estas irregularidades y autorizar unas devoluciones inexistentes.  
 El Gobierno Nacional, ha impuesto nuevas reglamentaciones como el Estatuto 
Anticorrupción para contrarrestar este fenómeno; con el fin de ejercer mayor control y 
fiscalización a la DIAN, se creó la unidad Administrativa Especial Agencia del inspector General 
de Tributos, Rentas y Contribuciones Parafiscales (ITRC), la cual realizó un estudio 
pormenorizado del proceso de devoluciones y/o compensaciones, además indagó sobre las 
posibles conductas que generan estos actos de corrupción dentro de la misma entidad.  Debido a 
esto expidió el manual para el manejo de investigaciones disciplinarias por conductas 
relacionadas con el trámite de devoluciones y/o compensaciones y la guía especializada para la 






 Si el código de ética de la  Federación Internacional de Contadores (IFAC), hubiese 
tenido vigencia  en el momento en que ocurrieron los hechos (2008 – 2011), quizá se habrían 
contrarrestado con anterioridad las acciones voluntarias de las personas que intervinieron en el 
caso DIAN o a lo mejor, podrían haberse abstenido de cometer las irregularidades debido a que 
se habían identificado con mayor facilidad las amenazas presentadas en el transcurso de las 
operaciones, de esta manera se detecta el fraude desde la creación de las empresas ficticias junto 
con operaciones inexistentes reflejadas en documentos como facturas, documentos de 
exportación falsos, comprobantes de pagos, entre otros que justificaron de manera irregular la 
devolución y/o compensación de dineros del Estado. 
 Además, si en su momento se hubieran hecho las respectivas salvaguardas que presenta el 
código de ética de la IFAC, le habría dado la posibilidad a alguien que no estuviera de acuerdo 
con las acciones cometidas por parte de las personas involucradas para un salvamento propio en 
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